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A transatlantic liner in our seas
Denizcilik tarihimizin efsaneleşmiş iki gemisi vardır. 
Biri, “Şanlı” sıfatıyla adı yüceltilen “Yavuz” dretnotu­
dur, öteki de tek gerçek transatlantiğimiz “Gülce- 
mal".
Satın alındığı 1910’dan 1949’a kadar aralıksız 39 yıl 
hizmet veren Gülcemal’in ticaret gemilerimizin ara­
sında özel bir yeri vardır. Özellikle İstanbul ve Kara­
deniz halkının gönlünde taht kuran bu iki bacalı, 
dört direkli güzel gemi, nedense bütün öteki yolcu 
gemilerinden daha fazla sevilmiş, beğenilmişti. O 
kadar ki, adı uğurluya çıkmış, halkın gözünde adeta 
bir tür kutsallık kazanmıştı.
Gülcemal’in bir başka üstün yanı da, Amerika’ya se­
fer yapan ilk ticaret gemimiz olmasıydı. 1920’den iti­
baren süvarisi Liitfi Kaptan’la dört kere Atlantik’i 
aşıp Hürriyet Abidesi’nin yanıbaşından süzülerek 
New York limanına girmesi, orada yaşayan bir avuç 
Türk’e manevi bir güç vermişti.
Bu zarif ve güçlü yolcu gemisi, okyanusları hep da­
ha büyük, daha konforlu, daha süratli transatlantik-
There are two legendary ships in Turkish maritime 
history. One is the Yavuz, a dreadnought, and the 
other our only true transatlantic passenger liner, the 
Giilcemal.
The Gulcemal was purchased in 1910 and served 
continuously fo r  39 years until 1949. For some rea­
son this two funnelled, four masted steamship won 
the hearts o f all those who sailed on her, and a voy­
age on the Gulcemal was even believed to bring good 
luck.
She was the first Turkish passenger liner to cross the 
Atlantic, which she did  fo u r  times in the 1920s 
under the command o f her master Captain Liitfi. 
When she glided past the Statue o f Liberty and into 
New York harbour, she lent morale to the handful o f 
Turks living there.
This elegant and powerful passenger ship was built 
fo r  the White Star Line, which along with Cunard 
ivas one o f Britain’s greatest transatlantic steamship 
lines. She was one o f several ships which revolu-
lerle aşmak amacının sürdürüldüğü geçen yüzyılın 
ikinci yarısında Ingilizler’in en büyük denizcilik 
kumpanyalarından White Star tarafından inşa ettiril­
mişti. Kuzey İrlanda’nın Belfast kentindeki Harland 
and Wolff tezgâhlarında 15 Temmuz 1874 günü tö­
renle denize indirilirken adı da “Germanic” konmuş­
tu. Tıpatıp benzeri olan “Britannic” adlı bir de eşi 
vardı.
Maviye boyalı bacalarındaki beyaz yıldız forsuyla 
gerçekten zarif bir gemiydi Germanic. 142 metre 
uzunluğunda, 14 metre genişliğindeki geminin üst 
güvertesi boydan boya açıktı. Teknesi 5.071 gros 
tonluk olup, su altında kalan kısmın derinliği 10 
metreyi buluyordu. Tekne su geçirmez perdelerle 
sekiz bölüme ayrılmıştı.
Tersane, o zamana kadar böylesine büyük bir gemi­
ye takılacak güçte makine imal etmediği için, 5.000
tionised passenger comfort on the Atlantic, and were 
larger and faster than any o f their predecessors. She 
was launched on 15 July 1874 at the Harland and 
Wolff shipyard in Belfast and named the Germanic, 
twin to the Britannic. Tloe Germanic was 142 metres 
in length and 14 metres wide, with an open upper 
deck. She weighed 5071 gross tons an d  had a 
draught o f 10 metres. Her hull was divided into ten 
water-tight compartments.
Since the ship builders had never made a ship o f this 
size before, an engine powerful enough to drive it 
had to be produced specially by Maudley & Son in 
Lambert. This 5000 horsepower engine had eight 
double based boilers, and turned propellers which 
were seven metres in diameter at 52 revolutions per 
minute.
The Germanic could make a record speed o f 15
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beygir gücündeki üç genişlemek buhar makinesi 
Lambert’teki Maudley & Son firmasına yaptırılmıştı. 
Sekiz adet çift tabanlı kazanı vardı; 7 metre çapında­
ki pervaneleri dakikada 52 devir yapacaktı. Böylece 
bu müthiş gemi günde 85 ton kömür yakarak saatte 
15 mile yakın bir hıza erişebilecekti. Bu, o günlere 
göre rekor denebilecek bir hızdı.
Her biri kumpanyaya 200.000 İngiliz lirasına malo- 
lan bu iki eş geminin bütün kamaraları geniş, ye­
mek salonları ferah, oyun salonları aydınlıktı. Gemi­
de 130 kişilik mürettebat her an işinin başındaydı. 
Mutfağında en mutena yemeklerin hazırlanıp yolcu­
lara sunulması için soğuk hava depoları, çeşitli etler, 
nadide av hayvanları, değişik 
ve en kaliteli deniz ürünleriyle 
doluydu. Süt bile, ambarının 
bir bölümünde beslenen inek­
lerden hergün sağılarak servis 
ediliyordu.
Geminin birinci mevki süit ve 
lüks kamaralarında 220 yolcu 
misafir ediliyordu. Sırf konfor­
dan fedakârlıkta bulunmamak 
için gemiye özellikle ikinci 
mevki kamara konmamıştı.
Germanic ilk seferine 30 Mayıs 
1875 günü çıktı. Ama iki kıta 
arasını en kısa zamanda kate- 
den lüks transatlantiklere veri­
len “Mavi Kurdele” ödülünü 
kazanabilmesi için aradan 10 
ay geçmesi gerekti. 1876 Şuba- 
tı’nda New York’tan dönüş se­
ferinde 2.894 millik mesafeyi 
ortalama saatte 15 milin üstüne 
çıkarak katedince “Mavi Kuı- 
dele”yi kazanmış oldu. O za­
mana kadar bu cesamette bir 
geminin saatte 30 kilometreye 
varan bir hızla sefer yapabil­
mesi işitilmiş şey değildi.
Yıllar birbirini izledi durdu.
19. yüzyıl sona ermiş, 20. yüzyıl başlamıştı. Eşi Bri- 
tannic’in normal ekonomik ömrünü tamamlayarak 
çoktan sökülüp yok edilmesine rağmen; Germanic, 
rakipleri olan “Alaska”, “Arizona” gibi dev gemilerle 
hâlâ rekabet edebiliyordu. Ama hayli yaşlanmıştı. Bu 
nedenle White Star kumpanyası 1902’de istekliler çı­
kınca Germanic’i satmak için fazla direnmedi; artık 
geminin yeni sahibi Doıninian Lines adlı bir Kanada 
firmasıydı.
Yeni sahipleri Germanic’i baştan sona elden geçirdi­
ler, onu daha mütevazı şartlar altında, ama çok sayı­
da göçmen taşıyabilecek duruma getirdiler; adını da 
“Ottowa” diye değiştirdiler. Bu kusursuz gemi, yedi
knots, burning up 85 tons o f coal per day.
Each one o f these two magnificent ships cost the 
White Star Line two hu ndred thousand pounds. They 
were luxuriously fitted  out with spacious cabins, 
dining rooms and games rooms. Refrigerated stores 
were stocked with meat, game, and sea food o f every 
kind, and the kitchens served splendid many course 
meals to the ship’s wealthy passengers. Fresh milk 
was provided by cows kept in the hold. There was 
room for 220 passengers and a crew o f 130. All the 
passengers were housed in first class suites and cab­
ins, and no second class accommodation was pro­
vided at all.
The Germanic set out on her 
m aiden  voyage on 30  May 
1875. Ten m onths later she 
succeeded in winning the Blue 
Riband, a trophy fo r  the fastest 
crossing o f the Atlantic which 
was held in turn by ships o f all 
the great transatlantic lines. In 
February 1876 the Germanic 
a tta in e d  a record average  
speed o f over 15 knots on her 
return voyage from New York, 
a distance o f 2894 nautical 
miles.
The years passed, and the Ger­
m anic's tw in the B ritannic  
had long since exhausted her 
economic life and  been sold 
fo r  scrap. Yet the Germanic 
was still competing with gigan­
tic rivals like the Alaska and  
the A rizo n a  despite her 
advanced age. When an offer 
was made fo r  her in 1902, 
however the White Star Line 
did not need much persuad­
ing. She was sold to a Canadi­
an com pany, D om inion  
Lines, ivhich overhauled the 
Germanic from stem to stern and fitted her out for  
cariying hundreds o f migrants. As the Ottawa, she 
plied the Atlantic for the next seven years.
Around 1910 the Turkish passenger and cargo line, 
Seyr-i Sefain, added eight new ships to its fleet. 
Among these was the 3 6 year old Ottawa. Purchased 
for 15,110 gold lira, this venerable vessel was named 
Gulcemal after the mother o f Sultan Mehmed V . 
Repaired a nd  spruced up, the Gulcemal mainly 
sailed between Istanbul and the Black Sea ports. Sul­
tan Read travelled on her to his empire's territories in 
eastern Europe, and upon the outbreak o f World 
War l the Gulcemal carried troops to the front and
Giilcem al’in ünlü süvarisi Liitfi Kaptan. Seyr-i Sefain’de görev  
alm adan  önce yıllarca D on an m a’ya hizm et veren Lütfi Kap­
tan, “Topuz” lakab ıy la  anılırdı. /  Captain Lütfi was a for­
m er naval officer who later spent m any years sa iling the 
GUIcemal for the Seyr-i Sefain m aritim e lines.
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I9 3 0 ’lu y ıllardan  b ir kartposta l. Tophane rıh tım ına yanaşm ış G ü lcem al’in direkleri arasından  tarih î yar ım ada  görülüyor. /  A postcard dating  from  I9 3 0 ’s 
show ing the Gülcem al m oored at Tophane quay and old Istanbul in the background.
yıl boyuna iki kıta arasında göçmen taşıdı durdu.
İşte bu yıllarda, Türkiye’de yolcu ve yük taşımacılığı 
yapan denizcilik kuruluşu Seyr-i Sefain, filosunu ge­
nişletmek amacıyla sekiz gemi satın aldı. Bunlar ara­
sında 36 yaşındaki Ottowa da vardı. 15.110 altın lira 
ödenerek satın alınan bu göngörmüş gemiye döne­
min padişahı Sultan Reşat’ın annesinin adı olan 
“Gülcemal” ismi uygun görüldü.
Yeniden elden geçirilip yer yer tadil edilen Gülce­
mal, daha çok Karadeniz hattında kullanıldı. Gün ol­
du Sultan Reşat onunla Rumeli seyahatine çık­
tı; gün oldu, Birinci Dünya Savaşı’nda cephe­
ye asker, cepheden İstanbul’a yaralı taşıdı. 27 
Şubat 1915 günü de Çanakkale Boğazı'ndan 
gizlice geçerek Marmara'ya sızan İngiliz deni- 
zaltısı “E-17” tarafından tmralı önlerinde tor­
pillendi. İstanbul’a çekilen Gülcemal’in tersa­
nede onarımı iki yıla yakın sürdü ve koca ge­
mi yeniden filoya kazandırıldı.
Savaştan sonra Türkiye’deki Alman subay ve 
askerlerinin memleketlerine yollanması; Yu­
nanistan ve Mısır'daki esir Almanların nakli 
Gülcemal ile gerçekleştirildi. Istanbul-Selanik- 
lskenderiye-Wilhelmhaven ve Hamburg li­
manları arasında peş peşe seferler yapan Gül­
cemal, Seyr-i Sefain’e hayli para kazandırdı.
the wounded back to Istanbul. On 2 7 February 1915 
she was torpedoed off lmrali by the British subma­
rine E-17, which had secretly sailed through the 
Çanakkale Strait into the Marmara Sea. The Gül­
cemal limped home to Istanbul where two years o f 
repairs eventually put her hack, into action. German 
officers and troops in Turkey returned home on the 
Gülcemal after the war was over, and she also car­
ried German prisoners o f war from Greece and Egypt 
in a series o f voyages between Istanbul, Salonika,
1920-21 yılları arasında Dedeyan adlı bir iş­
letmeci tarafından kiralanarak Ottoman-Ame- 
rica kumpanyası adına Köstence-lstanbul- 
Napoli ve Marsilya üzerinden New York’a 
dört sefer yaptı. Böylece, az önce de belirtti-
Lütfi Kaptan, 1930’lu y ılla rd a  devlet büyükle ri ve ça lışm a  arkad aşla r ı ile. Lütfi Kap- 
ta n ’ın so lu nd a  ism e t İnönü, sa ğ ın d a  Tevfik Rüştü  A raş yer alıyor. /  Capta in  Lütfi, 
the G ü lc e m a l’s fam ou s m aster, in the I9 3 0 ’s. On his left is İsm et İnönü, Turkey’s 
second president, and  on  his r igh t Tevfik Rüştü  Aras, renow ned po litic ian  and  
d ip lom a t.
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Gem i modelcisi Rahmi Topçu’nun sab ırla  uğraşarak  ortaya çıkardığı Gülcem al m aketi. /  Model o f the Gülcem al patiently reproduced by Rahm i Topçu.
ğimiz gibi, Amerika’ya sefer yapan ilk Türk ticaret 
gemisi Gülcemal oldu.
Cumhuriyetin ilanından sonra yeniden Seyr-i Sefain 
İdaresi’ne devredilen bu güzel gemi Karadeniz, Ege 
ve Akdeniz hatlarında posta seferlerinde kullanıldı. 
15 Mayıs 1923 günü Trabzon yakınlarında bir kaza 
sonunda karaya oturduysa da, “Alemdar” tahlisiye 
gemisi tarafından kurtarıldı. O yıllarda Atatürk de 
birkaç kere onunla yolculuk yaparak konforundan, 
yönetiminden ve kusursuz servisinden çok memnun 
kaldığını özellikle belirtmişti.
Gülcemal 1937’de hizmet dışı bırakıldığı zaman 63 
yıllık bir gemiydi. Uluslararası Lloyd kayıtlarında son 
olarak 1945 yılına kadar yeraldı. 1949’a gelindiği za­
man limanda ardiye olarak kullanılıyordu.
Ertesi yıl İstanbul gazetelerinde Giilcemal’in yüzer 
otel olarak kullanılacağına dair haberler çıktı ama 75 
yaşında hayli yorgun bir gemiydi. Kısacası, Giil- 
cemal’in sonu gelmişti artık! Siyaha boyalı, ince, 
uzun bacalı bir açık deniz röm orkünün çektiği 
emektar geminin limandan çıktığını farkeden bile ol­
madı. Son iskelesi Messina oldu Gülcemal’in... Son­
ra? Sonrası pek iyi bilinmiyor. İtalyan gemi söküm- 
cülerine satıldığını sananlar da var, yeni sahipleri 
tarafından tadil edildiğini söyleyenler de...
Koca Gülcemal’den burada anlattıklarımızdan başka, 
geriye bir de süslü piyanosu kaldı. Şimdilerde 
Denizcilik İşletmeleri’nin Karaköy’deki Tarih ve 
Sanat Merkezi’nde sergileniyor.
Gemilerin de insanlar gibi bir ruhu olduğuna inanır 
eski denizciler... Onlara sorarsanız, Gülcemal gök- 
yiizündeki fırtına bulutlarının arasında, belki de yedi 
denizin kimbilir hangisinde, hâlâ rüzgârlarla, dal­
galarla boğuşmakta... •
* Eser Tutel, araştırmacı-yazar.
Alexandria. Wilhelmbaven and Hamburg, lucrative 
business fo r  Seyr-i Sefain. In 1920 and 1921 she was 
leased to Dedeyan, owner o f the Ottoman-America 
company, and made four voyages to New York via 
Constanza, Istanbul, Naples and Marseille. In this 
way Gülcemal became the first Turkish liner to sail 
to America. After the proclamation o f the Turkish 
Republic she was returned to Seyr-i Sefain and used 
on mail services between Turkey's Black Sea, Aegean 
and Mediterranean ports. On 15 May 1933 she was 
grounded in an accident near Trabzon on the Black 
Sea, and  refloated by the Alemdar salvage ship. 
Atatürk made several voyages in her and praised her 
comfort and the excellent service.
When the Gülcemal was finally pronounced unsea- 
ivorthy in 1937, she was 63 years old. However, she 
continued to he registered with Lloyds until 1945, 
and was still being used fo r  storage in harbour in 
1949.
The following year news that Gülcemal would he 
used as a floating hotel raised hopes o f a reprieve, 
hut she was just too time wont after 75 years at sea. 
No one was there to mourn as she was tugged out o f 
harbour fo r  the last time. And there the story ends in 
mystery. She was last seen at Messina, hut while 
some say she was sold fo r  scrap, others claim that she 
was refurbished by her new owners.
All that remains from  this once luxury liner is a 
beautiful piano which can he seen at the Maritime 
Lines History and Art Centre in Karaköy, Istanbul.
In the past sailors believed that ships had souls like 
human beings, and i f  they are right the Gülcemal 
may be am idst the storm clouds, in one o f the seven 
seas, still battling against the wind and waves. •
* User Tutel is a researcher and writer.
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